



Agenda Ujedinjenih naroda za održivi 
razvoj 2030. (agenda) 154, 158, 
213-216, 219, 220, 224, 225
Aleph (knjižnični sustav) 20, 202, 203, 
209, 210, 
Amazon (mrežna trgovina) 35, 41
B
Bibliobusna služba 76, 125, 158, 213-
225
-poslanje knjižnice 69, 72, 74, 218 





Čitalačka privlačnost 44-45 
Čitateljski klubovi: istraživanje 96-108
D
DOI-HR (sustav)  191-213
- Crossref (identifikacijska agencija)  
191-123
- Hrvatski ured za DOI-HR 194-204
- korisničko sučelje i funkcionalnost 
204-207
- modeli suradnje 207-208
- nakladnici 192, 194- 211, 223, 237
- objekt 17, 18, 192, 194, 195, 196, 
200, 202, 203, 205, 206-210
- standard 10, 70, 72, 78, 80,123, 125, 
128, 196, 204, 208, 216, 231
Društveno čitanje 33-64
- Goodreads (mrežni portal): istaživa-
nje 45-62
- LibraryThing (mrežni portal) 35, 38, 
41, 45
- mrežni portali 33- 39, 41, 45, 49, 
50-51, 53-54, 60-62, 192-193, 198, 
200, 203, 205, 208-210, 231
- pisanje i čitanje prikaza knjiga 33, 35-
36, 38, 40, 41, 44, 45, 47-60
- preporuka za čitanje 33, 44, 47, 49 
- privlačnost knjige 33-35, 38-45, 48-
61
G
Gradska knjižnica i čitaonica Pula 90, 
94, 97, 105
Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić’’ 
Šibenik 
-l okacija 127-128
- povijest knjižnice 113-130
Gradska knjižnica Rovaniemi u Finskoj 
94
Gradska knjižnica Zadar  94, 95, 97, 
124
VI
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 62, 2(2019)
I
Informacijsko-komunikacijska tehnolo-
gija 4, 7, 16-18, 20, 22, 24, 25, 27, 
70, 85, 153, 215, 
Internet 4-6, 10, 35, 37, 38, 105, 193, 
204, 222, 225 
- generacija koja trenutno očekuje 
informacije (information now gene-
ration) 4
- Google generacija 4 
-mladi 5, 51, 95, 96, 98, 101, 105, 106, 
127, 157, 159, 160, 161, 164, 174, 
175, 176, 179, 182, 188
- ponašanje korisnika 4, 147
- Y-generacija 4  uporabi za 
Millenials
K
Knjižnice grada Zagreba 93, 97, 149, 
150, 155, 157, 158- 166, 178, 188, 
213-225, 227, 228, 234, 
- Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogri-
zovića 94
- Knjižnica Sesvete 162, 184, 227, 228-
237
 -Kulturni četvrtak u Sesvetama 
(tribina) 227, 229
Knjižnični izvori i usluge za mobilne 
uređaje 1-32 uporabi za m-services 
- baze znanstvenih informacija i poda-
taka 7, 8, 10, 14-15, 17, 19, 196
- društvene mreže i mediji 10, 16-17, 
19, 22, 26, 35, 39, 47, 61
- knjižnične aplikacije za mobilne ure-
đaje 2, 5, 7-9, 10, 13-26
- knjižnični katalog za upotrebu na 
mobilnim uređajima (MOPAC) 10, 
13, 19, 
M
Millenials  uporabi Y-generacija
Mrežna mjesta knjižnica: istraživanje 
18-27
m-services  uporabi Knjižnični 
izvori i usluge za mobilne uređaje
N
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u 
Zagrebu 1, 19, 21, 22, 24, 79, 80, 
123, 125, 194, 200, 204, 210, 
NoveLista (portal za savjetovanje čita-
telja) 39, 40
O 
Održivi razvoj 67, 149- 166, 173, 175, 
178-187, 213, 215, 216, 219, 224, 
Općeznanstvene knjižnice 1, 19-22, 24, 
25, 123
P
Poboljšanje kvalitete života 149, 158, 
159, 162, 165, 166, 176, 179
S
Savjetovanje čitatelja 34-64 
Sesvetski pjesnički maraton (manifesta-
cija): istraživanje 231-238
Specijalne knjižnice 1-3, 13, 19, 83, 122




Sveučilišna knjižnica Rijeka (SVKRI) 
133, 135, 136-147
- Američki kutak (projekt) 135, 138, 
141, 146 
- korištenost kupljene građe: istraživa-
nje 136-143
- nabava građe 70, 74, 131, 133, 141, 
143, 146, 214, 219
- vredovanje knjižničnog fonda 134, 
143  
Sveučilišne knjižnice 1, 2, 19-22, 24, 
25, 113, 122, 131, 135, 191, 192, 
193. 195, 200, 202-205, 209, 210 
U
Udruge 79, 117, 121, 126, 149, 150, 
155-190, 221, 230, 236, 241, 245
- Narodne knjižnice kao treći prostor 
(savjetovanje) 157
Upravljanje i rukovođenje u knjižnica-
ma 66-87, 120, 121
V
Visokoškolske knjižnice 1-32, 83, 133, 
134
Z
Zakon o knjižnicama i knjižničnoj 
djelatnosti knjižnicama (zakon) 69, 
78, 84, 133, 
Zaštita okoliša 149-166
Zelena knjižnica za zeleni Zagreb (pro-
jekt) 149-190
